




































































































Zonder  de  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  Antea 
Group  mag  geen  enkel  onderdeel  of  uittreksel  uit  deze  tekst 
worden weergegeven  of  in  een  elektronische  databank worden 

















































































Het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  van Meeuwen  –  Gruitrode  plant  de  aanleg  van  een 





In  het  kader  van  het  ‘archeologiedecreet’  (decreet  van  het  Vlaams  Parlement  30  juni  1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden  waarop  archeologische  waarden  zich  bevinden,  verplicht  deze  waarden  te  behoeden  en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud  in situ, als de waarden ingepast 


















het  tracé  (tussen  Campstraat  en  Groenstraat)  bedraagt  2,5  km.  Echter  het  deel  waar  de 
archeologische  werfbegeleiding  werd  geadviseerd  bezit  een  lengte  van  935  m  (figuur  1.2).  De 
breedte van het  lineair  tracé bedraagt gemiddeld 6,5m, maar kent  lokaal enkele verbredingen. De 
























Het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  van Meeuwen  –  Gruitrode  plant  de  aanleg  van  een 
dubbel fietspad langs de N730. De inrichtingswerken die hiermee gepaard gaan zullen de bodem en 
eventueel  aanwezige  archeologische  relicten  verstoren.  Een  deel  van  het  tracé  loopt  door  vier 
gekende  archeologische  vindplaatsen  van  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI).  Het  betreft 
vier  terreinen,  waar  vuurstenen  artefacten  werden  waargenomen  in  het  kader  van  een 
veldprospectieproject van de Archeologische Vereniging Midden Limburg (AVML) begin jaren ‘80. Op 













In  het  kader  van  het  ‘archeologiedecreet’  (decreet  van  het  Vlaams  Parlement  30  juni  1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden  waarop  archeologische  waarden  zich  bevinden,  verplicht  deze  waarden  te  behoeden  en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud  in situ, als de waarden ingepast 
kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de  waarden  onomkeerbaar  vernietigd  zullen 
worden.  
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen opgesteld door Onroerend Erfgoed 
en  vastgelegd  in  de  bijzondere  voorschriften  bij  de  vergunning  voor  een  archeologisch  een 


















Op de Quartairkaart  is het gehele onderzoeksgebied  ingevuld als  type 31. Dit  type behoort  tot de 
specifieke  profieltypes  voor  het  Kempisch  plateau  of  het  Maasland.  Meer  specifiek  kan  het 
moedermateriaal onder volgende vormen voorkomen: 





















Deze  behoren  tot  de  duinengordel  van Opglabeek‐  Gruirode.  Deze  zone  is  op  de  landschapsatlas 


































Samenvattend  betreft  het  onderzoekstracé  een  lemig  zandbodem  die  varieert  qua  drainering  en 












De  CAI  of  Centraal  Archeologische  Inventaris  is  een  instrument  ter  beschikking  gesteld  door  de 
overheid met als doel de inventarisatie van bekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen.  
De  inventaris  illustreert  dat  er  in  de  directe  omgeving  van het  onderzoekstracé  een  relatief  groot 




beploeging  aan  het  oppervlak  zijn  komen  te  liggen  en  vervolgens  gedetecteerd  door  de 
onderzoekers. Het vondstenensemble bestaat in hoofdzaak uit vuurstenen artefacten, handgevormd 
aardewerk (zowel bros‐ als  ijzertijd), een aantal Romeinse en enkele middeleeuws aardewerk. Wat 
betreft  het  vuursteen  wordt  het  leeuwendeel  gevormd  door  debitagemateriaal:  chips,  afslagen, 
klingen, kernen en verfrissing. Daarnaast zijn er ook een aantal werktuigen, voornamelijk schrabbers, 
fragmenten  van  gepolijste  bijlen,  getande  artefacten  en  enkele  pijlpunten  met  vlakke  retouches. 
Hoewel  een  groot  aantal  artefacten  niet  nader  kan  gedateerd  worden  is  er  een  duidelijke 
neolithische  component  aanwezig  bij  de  vier  vondstlocaties.  Op  één  van  de  percelen werd  begin 




De  brede  omgeving  is  relatief  rijk  aan  archeologische  vindplaatsen  waarbij  alle  archeologische 










Tabel 5.1  Overzicht  van  de  vier  archeologische  vindplaatsen  grenzend  aan  het 
projectgebied  
CAI NUMMER  KORTE OMSCHRIJVING.  
51751  LOSSE  VONDSTEN  IN  HET  KADER  VAN  VELDPROSPECTIE 
ARCHEOLOGISCHE  VERENIGING MIDDEN  LIMBURG  (1984‐
1985).  LITHISCH  MATERIAAL,  CA.  65  STUKS,  IN 
HOOFDZAAK  DEBITAGEMATERIAAL  MET  DUIDELIJKE 
NEOLITHISCHE  COMPONENT  (BIJLFRAGMENT,  GEPOLIJSTE 
ARTEFACTEN).  AARDEWERK:  IJZERTIJD,  CA.  50 
WANDFRAGMENTEN 
51750  LOSSE  VONDSTEN  IN  HET  KADER  VAN  VELDPROSPECTIE 
ARCHEOLOGISCHE  VERENIGING MIDDEN  LIMBURG  (1984‐
1985).  LITHISCH  MATERIAAL,  CA.  75  EXEMPLAREN,  IN 
HOOFDZAAK  DEBITAGEMATERIAAL,  ENKELE  GETANDE 
ARTEFACTEN  EN  SPITS  MET  VLAKKE  RETOUCHES. 
AARDEWERK, METAALTIJDEN, 13 WANDFRAGENTEN.  
51748  LOSSE  VONDSTEN  IN  HET  KADER  VAN  VELDPROSPECTIE 
ARCHEOLOGISCHE  VERENIGING MIDDEN  LIMBURG  (1984‐
1985).  LITHISCH  MATERIAAL,  CA.  85  STUKS,  IN 
HOOFDZAAK DEBITAGEMATERIAAL, OA. 3 BIJLFRAGMENT, 
TRAPEZIUM,  SCHRABBERS,  GERETOUCHEERDE  AFSLAGEN 
EN  KLNGEN.  AARDEWERK,  200  FRAGMENTEN 
HANDGEVORMD,  METAALTIJDEN.  ROMEINS:  TWEE 
FRAGMENTEN  TERRA  SIGILATA,  5  FRAGMENTEN 
GEBRUIKSAARDEWERK. 5 MIDDELEEUWSE SCHERVEN. 
50198  OPGRAVING  DOOR  DE  JONGE  OPZOEKERS  VAN 
OPGLABEEK  O.L.V.  GEEBELEN  (CLAASEN  1976).  IJZERTIJD: 
VERSCHILLENDE  PAALGATEN  ZONDER  CONFIGURATIE. 
ENKELE  TIENTALLEN  ROMEINSE  EENVOUDIGE 
CREMATIEGRAVEN. 
 LOSSE  VONDSTEN  IN  HET  KADER  VAN  VELDPROSPECTIE 
ARCHEOLOGISCHE  VERENIGING MIDDEN  LIMBURG  (1984‐
1985).  LITHISCH  MATERIAAL,  CA.  80  STUKS,  IN 
HOOFDZAAK  DEBITAGEMATERIAAL.  DUIDELIJKE 












Het  onderzoeksgebied  situeert  zich  tussen  de  dorpskern  van  Gruitrode  en  Opglabeek.  Deze  zone 
behoort  tot  het  Limburgse  heide‐  en  bosgebied.  De  Gruitroderheide  was  één  van  de  grootste 
heidegebieden van de Limburgse Kempen. Algemeen wordt aangenomen dat deze ontstonden vanaf 










In  opdracht  van  Keizerin  Maria‐Theresia  en  Keizer  Jozef  II  werden  de  Oostenrijkse  Nederlanden 
gekarteerd  onder  leiding  van  generaal  Joseph‐Jean‐François  graaf  de  Ferraris  (1726  ‐1814).  Deze 
eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde 
tot  een  veelkleurig  handschriftkaart  –Kabinetskaart  genaamd  –  in  drie  exemplaren  waarvan  de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit.  
De voorstelling van de bebouwing gebeurde  in een aantal klassen. Waar  in de stedelijke gebieden 
volledigheid onmogelijk was, werden  in de rurale zones de  individuele  fysische elementen van het 
landschap  gedifferentieerd.  Het  bodemgebruik  werd  voorgesteld  in  een  beperkt  aantal  klassen, 
waarbij het militaire nut van de klassen duidelijk is (bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde‐
onbebouwde  gronden,  hagen,…)  De memoires  van  toelichting  geven  verder  commentaar  over  de 
teelten en het potentiële bodemgebruik. Daarnaast besteedt de kaart aandacht van het wegennet, 
waarbij de memories van toelichting de seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De mijnbouw 























een  test  uitgevoerd  om  na  te  gaan  of  het  mogelijk  was  om  de  boomstronken  met  de  kraan  te 
verwijderen.  Deze  methode  werd  vervolgens  toegepast  om  het  terrein  vrij  te  maken  voor  het 
archeologisch onderzoek. De omvang en de diepte van de stronken, alsook de aanwezigheid van de 
resterende wortelnetwerken, hebben als gevolg dat een significant deel van het terrein reeds werd 
aangetast.  De  veelvuldige  aanwezigheid  van  wortels  maken  het  archeologisch  niveau  bovendien 
moeilijk leesbaar. 




een  archeologisch  ‘leesbaar’  niveau  te  onderzoeken.  In  overleg  met  de  erfgoedconsulent  werd 
overeengekomen  dat  er  verder  mocht  verdiept  worden  tot  een  diepte  van  40cm  indien  het 
archeologisch niveau  zich hierbinnen bevindt.  Indien dit  niet het geval was diende een voldoende 
buffer gerespecteerd te worden om behoud in situ mogelijk te maken. In de praktijk werd dit niveau 
bepaalt  door  een  niveaumeter  en  handgrondboor  om  als  dus  danig  het  correcte  niveau  te 
handhaven.  Het  grondplan  (figuur  7.2)  toont  dat  slechts  een  kleine  zone  niet  tot  op  het 
archeologisch niveau werd verdiept, gezien het vlak dieper ligt dan de vooropgestelde 40 cm en er 














Op  het  aangelegde  vlak  werden  op  regelmatige  afstand  bodemprofielen  aangelegd  tegen  de 
westelijke  putwand  om  de  bodemopbouw  te  bestuderen  en  het  niveau  te  verifiëren.  Figuur  7.2. 
toont een vereenvoudigde versie van het grondplan met aanduiding van de profielputten en de zone 
waar  het  archeologisch  niveau  niet  bereikt  werd.  Het  detailplan  met  hoogtes  in  TAW  (Tweede 
Algemen Waterpassing) wordt digitaal bij dit rapport aangeleverd. Opvallend is de afwezigheid van 
archeologische  sporen. De onderbreking  van  het  tracé  staat  in  verband met de  aanwezigheid  van 
een Fluxys – leiding en de gerespecteerde veiligheidsbuffer. Het onderzoekstracé werd vlakdekkend 
gefotografeerd. 
Aangezien het  archeologisch  niveau  doorspekt was met de wortels  van  gerooide bomen, was  het 
quasi  onmogelijk  het  vlak  schoon  op  te  schaven  (figuur  7.3).  Ter  hoogte  van  de  locaties waar  de 













de  bodemopbouw  van  het  onderzoeksterrein.  Aan  de  hand  van  de  zeven  profielputten  kan  één 
profieltype worden besproken dat kenmerkend is voor het gehele onderzoekstraject: het Ap1/O – C 
–profiel. De Ap1 bestaat uit  zwartgrijs humeus zand met hierin veel  recent materiaal. Deze  laag  is 
vervuild,  vandaar  de  beschrijving  als  ophoging  (O).  De  enige  variabele  is  de  dikte  van  deze  laag, 
schommelend  tussen  20  en  70  cm.  Kenmerkend  is  de  scherpe  ondergrens.  De moederbodem  (C) 
bestaat  uit  geoxideerd  zand  waarin  veelvuldig  keien  en  grindtvoorkomen.  Alle  profielen  werden 










O /A  0 CM – 20 CM   HETEROGEEN  BRUINGRIJS  ZAND,  LICHT 
HUMEUS,  GEMENGD  MET  PUIN:  PLASTIC, 
BAKSTEENBROKKEN, STEENGRUIS,..  
B?             20 CM ‐  24 CM   HOMOGEEN BRUIN ZAND, GEOXIDEERD  









Dit  hoofdstuk  kan  zeer  bondig  worden  gehouden.  Binnen  de  onderzochte  zone  zijn  geen 
archeologische sporen, structuren of vondsten gedetecteerd. Dit staat voor een deel in verband met 
de verstoringen van de gerooide bomen, waardoor  lokaal het bodemarchief reeds werd aangetast. 
Echter  een  aanzienlijk  deel  van  het  tracé  was  relatief  goed  leesbaar,  maar  leverde  geen 
archeologische relicten op.  




















zijde  geflankeerd  is  door  gekende  vindplaatsen  van  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  werd 
begeleid. 
Hoewel  een  oppervlakte  van  0,72  ha  werd  onderzocht,  werden  geen  archeologische  vondsten, 
sporen of  structuren waargenomen. Gezien menselijke  relicten afwezig  zijn  geeft Antea Group als 
advies  aan  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  dat  de  terreinen  kunnen  worden  vrijgegeven.  De 
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